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Año do 1.S64. Lunes 28 de Noviembre. IVítmoro 143» 
DE LA PROVINCIA DE iEON. 
i d 
.y 
Se s i t tér ibe i este peiiódioo en [a Radapcion,, caáa .^g . D. JOSÉ (} . , REOOSIDI),—calle de P!at8rfa*¿n.*.. 7 .^^5^- i raa l«* ' .8e inB3tré l y; 30- él t r im es t í ev 
' ' • ' .Los anuaeios sé insef tár i i i ft^^tóJ^ilíae» BM» los 
' .tuooo p«e (os Sres. Xkaldes y Secretarios reciban ¡ot iHÍmfrds del Colé 
M me corresamiian ai distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio ttn que correspond --. , - , • , 
de costumbre, donde permanecerá hafta al recibo del numero sigmente. 
•Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados orde-
nadamente para su encuudernaeioit que deberá verificarte cada año .—El Go-
bernador, . Cintos DE PIVÍ vi A. 
W S S l í H t l i . m .COMJO DB HISISIROS. 
: i?. M M a Reinaf lújs tra Señora 
[Q. 1) . ' G.) y su augusta Real fa-
milia continúan en está corte sin 
novedad en su importanto salud. 
DEL UOBIEIINO DE P l f O V L M A . 
Continúa la publicación de las 
listas de los electores- que 
han concurrido á la votación 
de Diputados á Cortes, en 
el primer dia de elección. 
DISTRITO ELECTORAL DE VALEN-
CIA UE Di JUAN. 
1." sección.—Cabeza, Yalimcia: 
D. Miguél Morán, de Fresno, de. la 
Vega. 
"Viceute Mi róos , i d . 
Bonifucib Carpintero, id.. 
Pascual 'González, i d . 
Múreos Morán.-id. 
Eugenio Fernandez, i d . 
Pedro Carpintero Bodega,.id,. 
Pedro. Carpintero Múreos,, id . . 
Angel Carpintero,, i d . 
To'mús Guerrero,, id ; 
Miguél Miguelea,, i d . 
Isidoro Robles, id . 
Francisco. Martínez. irL 
Indalecio Gigosos, id-
Manuel Fernandez,, id. . 
Jóse Prieto,, id. 
Jesé Artiaga, i d . 
Gaspar Marcos, id . 
Pedro Gigosos, i d . 
Vicente' Mig.úeléz, id.. 
Gabriel Merino,, de'ViUabráz:. 
' Manuel Herrero,, id.. 
Manuel Merino,, i d . 
Antonio. Merino,, id , . 
Angel Alonso, i d . 
Pedro Merino,, i d . 
Vicente Muriuo,. idv 
Manuel' Melón,, de Cabréeos. 
Zoilo Baro, i d . 
Josó Provecho,, idt.. 
Siinoh Provecho,.idL 
Tomás Fernandez, idí. 
'Isidoro Liébana, i d . 
Felipe Rodrignez, idi . 
Basilio López,, id.. 
D. Nemesio Nava, de Cabreros., 
Pedro Buró, i d . 
Benito Baro, id.-
. LucianovJ$arQ,. i d . 
Vicente.'Cafló,''' id . 
Alejandró Liébana, id . 
..Niceto Liébana, i d . 
• Valentín Liébana, de Cubiltó's dé 
los Oteros. 
Lucas Santamarta, i d . 
• Antonio Múreos, i d . 
.Esteban Provecho, i d . 
Juan Caballero', i d . - • -
.Manuel Múreos, i d . ' 
Manuel Arredondo, i d . 
. Angel Nava, i d . 
Isidro Mrguelez, i d . 
José Barrientes, de Fáfilas. 
Manuel Ferraras, i d . 
Vicente Barrientes, i d . 
Pedro Martínez, i d . 
Gregorio Sánchez, de Alcnetas. 
Manuel Martinazi i d . 
. Blas González, i d . 
Pedro Martines, i d . 
Pedro Castaño, de Corvillos dallos 
Oterofc: ' 
Pascual Nava, i d . 
Mániiel Laguna, i d . 
Juan Robles, do Morilla de los 
Oteros. • 
Antonio González Marban, de Na-
va de los Oteros. 
José Redondo, de S. Justo- de loa-
' Otelos. 
Ignacio López-, i d . 
Santod Pérez, i d . 
Basilio Cascallana, dé Rebollar dé-
los Oteros.. 
José Rolriguez, i d . 
Felipe Robles, de Gigosod de los. 
Oteros. 
Toribio García,, de Javares de los. 
Oleres. 
' Manuel Alvarez-, i d ; 
: Anacleto Alvarez, i d ; 
Clemente Alvarez, de VillavidéL 
Juan Pastrana, id . 
Pedro Rodrigues, de Campo, iuntoi 
á Villavidél, ' 
Felipe Cachan, id . 
Tomús Castrillo, idi . 
Felipe García, id:. 
Felijje Andrés, id; 
Victorio Zapico, id ; 
Manuel Saeuz de Miera,, dé' Valénr-
Gia: de D. Juan.. -
Angel Lorenzanat, i d ; 
Ciindidatos. que- han obltnidó'- votos: 
VK Manuel. Panchón Maclas. . 83; 
Valencia de D. Ju&n '22 dé- No-
viembre de IStíL—El Pres idente„Es-
Udiaa da la.IlueE£ak—aesietariés. es-
cru tadles ; José María López.—José 
Garrido;—-Felipe Muüiz.r—Manuel 
González-Melón. . ', ' ,, '"' 
: i.'-seccion.—Cabesa.'Valderas.' 
D. Andrés-Gallego Galban, do Cam-
paí^s;.' 
Elias Blanco Rodríguez, i d . 
Fernando Alonso García, i d . 
Francisco Manso Viejo, id, . 
José Domingu'ez Martínez, i d . . 
J.osé Viejo Alonso, i d , 
Manuel Martínez de la Fuente, i d ; 
Manuel Carreño Valdespíno, i d . 
Silvestre Martínez G i l , i d . 
Sinfotiano-Llamas O-vejeio, de Y i -
llahornate. 
Alejandro Fernandez Fernandez, id;. 
Juan tíj'njal Vaquero, i d . 
Francisco Carreño Pérez, i d , 
Leonardo Morales Cabrero, i d ; 
José Colinas Maclas, i d . 
Maximiano Llamas Barco, i d . 
• Pablo Perreras Redondo, i d . 
Natalio Fernandez Fernandez,, i d ; 
Antonio-Andrés- Martínez, i d . 
Santos Ríol 'Robles, i d , 
Mauricio Bargas Briza, de Castilfafé 
Tomús Diez Alonso,, i d . 
Pedro de Holmos Prieto, i d . 
Gregorio Gaitero PascuaUid. 
Justo García Pozo, i d . 
Gerénimo Garcia Pozo, i d ; 
KuseVib Fierro Rodríguez, ¡di 
Ildefonso Diez; Pérez,, i d . 
Juan Barriejtos Quiñones, ' idi. 
Francisco del Palacio- Crespo; i d . 
Vicente Serrano.'Valdaliso, de (Jor-
doncillo, 
Melchor Parúmib Pastor; i d ; 
José Vasco Cañas, id . 
Tomás Diez Alonso, i d ; 
Pelgrin Pastor Arteaga, id i . 
Ramón Gutiérrez Gañas, i d ; 
Pedro de León, Herr-ecoi. do-Tilla-
hornate.. 
Gabriel Rodríguez; Chamorro,, de-
Valdemora. 
Ramón Eferrero' Alegre., i i l 
Lucas de la Iglesia Gaitero, id i 
Miguél Omafla Castro. i d . 
Gregorio-González; Fernandez, i d . 
Miguél Gonzalez-Gatcla, id. , 
Antonio del Rio Serrano, i d . 
Bernardino- Llórenle Brabo, idt 
Dimas Gascón Llórente-, i d . 
Gregorio Pérez. Sercanov de Can'-
hajál;.. 
Francisco Blanco Rbdriguez, id!. 
Santiago' Presa González,, id . 
José Blanco- de lalglesia, i d . 
Diego. Rodríguez; Robles, i d 
Ambrosio Mactiaci Rabies,, itfc-
D. Bernardo • González. Martínez,, de-
Cáslrófíierle.'; 
Gregorio' Chamorro del Valle, i d . 
Amos de loa Ríos- Car.', de Yal» 
deras. 
' Antonio Pérez Diez, id'. 
Antonio Prieto Herrero, i d . 
Andrés González Peralesy i d . 
Braulio González Perales, i d . ' 
Cayetano. García Torres, i d . 
Cayetano Alonso Franco, i d . 
Ceférino Pastor Carbajo, i d . 
Ciptiano Pérez 'Fernandez , i d -
Eurique Gfarcia González, i d . 
Francisco Galán Millan, i d . , 
Frutos Prieto Rodríguez, i d . 
Gregorio Volverde Velado, id'.. 
. Isidro Diez Alonso, i d . 
Isidro Garcia Collanles, i d . , 
Joaquín Toral Farto, i d . 
Juan Alvarez González, i d . ' 
J n a n B é c a r e s Piedrondo, i d . 
Juan Estebanez. P á r a m o , i d . 
Manuel Casado Fernandez, ¡di-
Manuel Claro Alonso, i d . 
.Miguél Diez Alonso, i d . 
Quint ín Buron Escarda, i d . 
R a m ó n ( ¡ a r d a Collantes, i d . 
Ramón de Caslro Serrano, i d . 
Tiburcio Diez Escarda,, i d . 
Tomás Tbrál Velaez, i d . 
Víctor-Pequeño González, i d . 
Vicente García Escudero, i d . 
Elias Fernandez-González, i d . 
Ignacio Casado y Panchón, i d . 
Lorenzo Eatébanez León, i d . 
Juan Cabo Luengos, i d . 
Gregorio Carpintero González, idt. 
Eceqaiel' González Llamas, id. . 
Ensebio González. Llamas, i d . 
Candidatos que Kan'chtenidó-votos. 
D. Manuel Panchón y Maclas. . 80' 
Valderas 22' de Noviembre de-
18G4.—El Presidente; Ignacio- Casa-
dp'y Panchón;^-Secre tar ios .escruta-
dores, Juan Macho y Velado.—Brau-
Ho González,;—ManutA. (¿asado..-— 
Quintín Buroa.. 
3," sección.—Cabeza,. Castrovcgu. 
D. Juan Gonzal'ezMarne',.db Gusendos» 
Alejp. Blanco. Mansilla* id . 
Pedro González. Mame;, i d . 
Bernardo Pastrana Campo,, idv 
Ange l Alonso Viejo, id-. 
Manuel- González. Blancoi, id. . 
M i g u e l Mansilla,,. id-
Miguel Trapera González,, dfe S'aa 
Roman-
Ántonio Santa M i l i t a Fernandez'da 
GusendoS; 
Eio i ' aü^Ruiao EscoEac» id.. 
m 
D. Francisco IJodrifruez Torbado, i d . 
Man i.el Gallego l'ania^ua, i d . 
Andrés Sandobal Hoble, Matadeon. 
Francisco Martínez Fernandez, i d . 
Lorenzo Sánchez Merino, i d . 
Lorenzo Trapero González, i d . 
Juan Alonso Martinez, i d . 
Andrés Lozano Ortiz, de Fontanil. 
Manuel de la Fuente Ramos, de 
Matadeon. 
Isidoro Rodríguez Prieto, i d . 
Francisco Sandobal Faniagua, i d . 
Pascual Martinez Largo, i d . 
Ensebio Prieto Blanco, i d . 
Higuel Gallego Mart in , i d . 
Gregorio Alvarez Eebillo, de San 
Pedro. 
Jo'sé Rodríguez Alonso, de Castro-
vega. 
Juan Marcos Rebilla, i d . 
Manuel Barrientes García, de Val -
demorilla. 
Nicolás Melón Arredondo, Izagre. 
Mariano Panlagua Viuda, i d . 
Felis Garrido Panlagua, i d . 
Mateo Redondo Pérez, i d . 
José Redondo González, i d . 
-Lorenzo Pérez López, de Valde-
moril la, 
Vitorino Alonso Garrido, i d , 
Cesáreo I'erez Martinez, i d . 
Braulio Abecilla Enrique, Joarilla. 
Antonio Calvo Gutiérrez. 
Santiago Paniagua Santo, de A l -
bires. 
Joaqu ín Bernardo Prado, i d , 
Pedro Bernardo Prado, i d . 
Domingo Brain Mujila, i d . 
Bernardo Puertas Castellanos, id . 
Antonio Pérez García, de Valverde. 
Manuel Pérez Rebilla, i d . 
Antonio Pérez Ruano, id . 
Santiago FernnndeiKodriguez, i d . 
Bartolomé Santo Bernardo, i d . 
Ramón Pérez Garcia, i d . 
l'elayo Alegre Gómez, i d . 
Antonio Castellanos Huerta, de 
Castrotierra. 
José Castellanos Huerta, i d , 
Paulino Fernandez Mata, i d . 
Salvador Rodríguez Quirós, de id . 
Vicente Castellanos Huerta, i d . 
Pablo Pastrana y Pérez, de Valle-
cilio. 
Eduardo Chico Colle, i d . 
Francisco Herrero Agundez, i d . 
Lucas Merino Sandobal, id , 
Tirso Pastrana Mencia, de Ber • 
c íanos . 
Isidoro Pastrana Calvo, i d . 
Manuel del Pozo González, de San 
Miguel . 
Enrique Mencia Castro, de Joarilla. 
Juan Gutiérrez Pozo, de Valdes-
piuo Vaca. 
Melchor Garcia Fernandez, i d . 
Andrés Rodríguez Merino, i d . 
Sebastian Gutiérrez Rodríguez, i d . 
Manuel Gutiérrez y Garcia, i d . . 
Higinio Gaton Mencia, i d . 
.Luis Gutiérrez Garcia, i d . 
Juan González Salas, i d . 
Bernardo Puertas Sanio, i d . 
Santiago Pellitero Rebilla, de Val-
despinoceron. 
Luis Garcia Rodríguez, i d . 
Matías Garcia Rodríguez, id . 
Francisco González Rodríguez, i d . 
José Cuerbo Alegre, i d . 
Gregorio Barrientos Quiñoaes , de 
Matanza. 
Lorenzo Lozano Mencia, de Gra-
ñeras . 
Francisco Baños Miguelez, i d . 
José Pérez Perejon, i d . 
Juan Garcia Iglesias, de Calzadilln. 
Miguel Garcia Rodríguez, de Gor-
daliza. 
'Jomas Pérez Garcia, i d . 
Tanislao Vajo Rojo, i d . 
Froilan Vajo Rodríguez, i d . 
— i — 
D.Saturnino de Arienza González, i d . 
Diego Rodríguez Alcalde, i d . 
Francisco Prado Pablo, id . 
Vicente Villa Sanio, de Castrovega. 
José Martinez Castro, Villamoratiel. 
Angel Mateo Gallego, i d . 
Pedro Cuebae, id . 
Antonio Santa Marta Casado, i d . 
José Martinez Fresno, i d . 
Antonio Martínez Luengos, i d . 
Atanasio Gallego Panlagua, i d . 
Melchor Santa Marta Lozano, i d . 
Froilan Alvarez Lozano, i d . 
Vicente Sta. Marta Oascallana, i d . 
Francisco Martinez Luengos, i d . 
José Castañeda Matatin, i d . 
Francisco González Peñalba, i d . 
Toribio Castañeda'Gallego, de San-
ta Cristina. 
Miguel Castañeda Gallego, i d . 
Gil Casado Panlagua, id . 
Faustino Rebilla Abanza, i d . 
Lucas González Martinez, i d . 
Pió Santa Marta Pa t án , i d . 
Gregorio Rodrigue?. Ramos, i d . 
Froilan Santa Marta Casado, id . 
Manuel Rodríguez Casado, id . 
Antonio Sta. Marta Roderos, i d . 
Pió Martínez Peña , i d . 
Gregorio Santos Marne. i d . 
Victoriano González Lozano, i d . 
Francisco Pastrana Santos, i d . 
Salvador González Lozano, i d . 
Vicente del Cueto Prieto, de Ma-
tallaua. 
Silverio Lozano Casado, i d . 
Juan Aiaez Rodríguez, de V i l l a -
moratiel. 
Pedro de Nava Casado, Matallana. 
Ignacio Sandobal Panlagua, i d . 
José Fernandez Lozano, i d . 
Miguel Sta. Marta Trapero, i d . 
Fabián VillaSantos, de Castrovega. 
Estanislao Vega y Vega, de V i -
llamizar. 
Tomás de Vega y Cano, i d . 
Isidoro de Vega Cano, id . 
Gabriel Medina Gómez, i d . 
Guillermo Medina Joara, i d . 
Saturnino Otero Salazar, i d . 
Manuel Puente, i d . 
Manuel Caballero Cid, i d . 
José Larin Gómez, id . 
Atanasio Feruaudez Caballero, de 
Villacintor. 
Basilio Caballero Caballero, i d . 
Bernardino Garcia Cano, ¡d. 
Cayetano Pacho Elias, i d . 
Domingo Diez Caballero, i d . 
Isidoro Caballero Caballero, i d . 
Pedro Caballero Caballero, i d . 
Tomás Saelices Martinez, i d . 
Facundo Gallego y Rojo, de Cas-
tellanos. 
Miguel Pascual Conde, de Vane-
adas. 
Andrés Antón Argueso, i d . 
Benito Caballero Cano, de Santa 
María del Monte. 
Francisco Caballero Cano, i d . 
Manuel Vajo Pifian, de Villeza. 
Antol in Iglesias Cuñado, i d . 
Andrés Vajo Vajo, de Gordaliza. 
Pablo Lorenzo Abr i l . 
Vicente del Pozo Puertas,de Albires. 
Vicente Garrido Paniagua, de Val-
demorilla. 
CandUfolos que han obtenido votos. 
D. Manuel Panchón y Macias. . 154 
Castrovega y Noviembre 22 de 
I8G4.—El Presidente, Salvador Der-
nardo.—Secretarios escrutadores, Jo-
sé Martinez.—Vicente del Pozo.— 
Manuel Sevilla.—Vicente Garrido. 
DISTRITO ELECTOBAL DE RIAÑO. 
2." sección.—Cabeza, Ccbanko. 
D. Manuel Obiedo, de l'rado. 
Tomás Itodrigucz, de Almanza. 
D. Carlos María González, id . 
Casio Fernnmlra, de Canalejas. 
Manuel Vülamamlos, de Almanza. 
Fructuoso Ruesga, id. 
Gregorio Dances, de Valmarlino. 
Lázaro Lazo, de Villaccráo. 
Juan Barlolomó, id. 
Fernando Lomas, id. 
Esleban Aiopmlia, id . 
Josó Diez, de Valdavida. 
Juan Amonio Obeja, Caslromudarra. 
Ensebio Gnlierrez, id. 
Roque Mendaila, id. 
Ilenilo del Rio, id . 
Jlanuol Valladares, de Valle las Casas. 
Aguslin Barón, do l'rloro. 
Francisco Barón, de id. 
Esteban Martinez, da Villahibiera. 
Juan Diez, id 
Manuel Alonso, (le Modino. 
Angel Fernandez, de Villaselán. , 
Félix VHIafaBe, de Villamarlin. 
Manuel Fernandez, do Villaverde lá 
Chiquila. 
Euslaquin do Vega, (le Valdepolo. 
Bernardino Fernandez, do Coreos, 
(¡aspar Villafaile, Villar de Arcayos. 
Francisca Fcrnamloz, de Villamarlin. 
Marcos Ramos, do Villahibiera. 
(¡abrid de Lucas, de Villamarlin. 
Jacinlo Barlolomó, id. 
Joaqnin l'inlo, de Aldea. 
José Rodrhuez, (le Tegerina. 
Lorenzo Diez, de Prioro. 
Felipe Barrientes, de Valdepolo. 
Francisco Diez, de Vega de Monasterio 
Mariano Taranilla. de Caslroañe. 
Sanios González, de Modino. 
Toribio González, Vega de Monasterio 
Manuel Medina, de Caslroañez. 
Barlolomó López, de Quinlana del 
Monte. 
Ildefonso Balbuena, de Saelices del 
Payuelo 
Santiago Alvarez, de Quinlana del 
Monte, 
Ensebio Garrido, de Almanza. 
Joaquín Garcia Sánchez, de Sabero. 
Manuel Cano, de Valdepolo. 
Angel Cerabranos, do Villalquite. 
Hermenegildo Fernandez, de Villa-
hibiera. 
Melchor de Prado, de Saelices del 
Payuelo. 
Pedro Redondo, de Prioro. 
Mateo Fernandez, id. 
Anselmo Reyero, de Sádicos del 
Pavuelo. 
Miguel Gago, de Villamarlin. 
Hipólito Garcia, de Villacorta. 
Román Fernandez Canscco, Cistiorna. 
Alonso Yugueros, de Saliechores. 
Domingo Diez, Vega de Monasterio. 
Eslanislado la Verdura, de Villalquite 
ClemoiilcGrandoso, deS. Cipriauo. 
Pedro Cerabranos, ,de la Aldea. 
Agustín González, do Prioro. 
Francisco Alvarez, deS. Cipriano. 
Francisco Prieto, de Prioro. 
Marlin Buron. id. 
Juan Alvarez, de S. Cipriano. 
Maleo do la Verdura, de Herreros. 
Luis Fernandez, Vega de Monasterio. 
Josó Sánchez. deCubillas de Rueda, 
Cipriano Alaez, de Canalejas. 
Francisco Novoa, do Almanza. 
Froilan de Kovoa. de Canalejas. 
Josó Cuesta, de Almanza. 
Anaslasin Fernandez, de Vega do Mo-
nasterio. 
Manuel Alvarez, de Saliechores. 
Rafael Revuelta. Almanza. 
Andrés Fernandez, id. 
Cayetano Gnlierrez, de Morgobcjo. 
Pablo Puente, de Quinlana de Rueda. 
Mamicl (¡arcia, id . 
Luis de Prado, de Villalquite. 
Esteban Cantoral, de Palacio. 
Gregorio Reyero, do Villapadierna. 
Manuel Fernandez, id. 
Felipe Villarroel, id. 
Juan Villarroel, id. 
D. Gregorio Alonso, de Quinlanilla de 
la Ribera. 
Ramón Estrada, do Villapadierna. 
Manuel Fernandez, de Saliechores. 
Seberiauo Garcia, de Llamas. 
José Valeuende, de Vega Monasterio. 
Antonio del Cano, de Cuvillas. 
Ignacio'Medina, Villaverde Arcayos. 
Vicente Anión, id . 
Mariano González, . .de la Riba. 
Lorenzo González, dó 'Slomlregañes. 
Bernardo González, de Villaverde Ar-
cayos. 
Josó Turienzo, de Santa Olaja. 
Bentura González, de la Riba. 
José Fernandez, Calaberas de Arriba. 
Vicente Tegerina, deSla. Olaja. 
José Maria Méndez, (le Villaverde, 
Tomás Diez, de Almanza 
Ramón Novoc, de Valdavida. 
Bernardo González, de la Riva. 
Esteban Novoa, de Almanza. 
Gerónimo Brezosa, do id . 
Felipe Tegerina, de Almanza. 
Manuel Marlinez. de Prioro. 
Josó González de Cos, de Vidanes. 
Ventura Melón, (le Almanza. 
Blas Alonso, de Villalquile. 
Alejandro Rodriguez, de Cebanico. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Rafael Lorenzana 
Ü. Juan P i l l a n . . . . . . . . i t i 
Cebanico 22 de Noviembre de 1864. 
—El Presidente. Vicente Tegerina.— 
Secrelarios escrutadores, Gerónimo Bre-
zosa.—Manuel Marlinez —Esteban No-
voa.—Venlura Melón. 
3." sección.—Cabeza, Bollar. 
D, Miguel Garcia Martinez, de Lngan. 
Anlnnio í\f Cuesta, Parrocn, la Cáuilana 
Gregorio Marlincí Sanche/, /Je lím'iar. 
Angel Villa y Villa, ile líenlas ( L Í S ) . 
Carlos Cachero Alfonso, de Bunar. 
Policiano Alvarez Alonso, de Fresnedo. 
Diego de Caso Diez, do Coíiñal. 
Juan Gomnz Alvarez, di; /.a Cájidana. 
Julián Ord.'is de la Vega, de Bofiar. 
.Mallas González Baizáu, id. 
Juan Franeisco Diez López, ileRanedo. 
Julián Garcia Rivas, dft La Vecilla. 
Juan Arias Hodrigitez, de Aviados. 
José Lilis Pardo Kevnelta, de Bofiar. 
.Marcelino líavon Fernandez, de Oeeja. 
Manuel García Rodriguez, deFiesnedo. 
Itenito Síinclie/. Hoilrignez. de Lusiu. 
Manuel Vífíladares, de Pa lacios. 
Mateo Marlinez Sandiez, de Beneros. 
Joaquín Fernandez Forreras, de Boñar. 
Josó Rodriiíiifiz Alonso, de Barrillos. 
Josó Diez Guiiz.ilez, de Beneros. 
Viceulc Tegerina Diez, de Liiío. 
Lino do Roldes Avecilla, do La Vetilla. 
Tomás de Liébana Rodriguez, de Boñar. 
José Fernandez Caslaño, de Gollo. 
lieuilo do Cármenes Bárecna, de Lilío. 
Gregorio Diez González, tío La Veeüla. 
Roque González Iteyero, de Boñar. 
Amonio Fernandez Qoirós, de Feleclias. 
Manuel Diez González, de Boñar. 
Ramón Garcia Dances, id. 
Francisco Fernandez González, id. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Rafael Lorenzana. . . . . . . S."» 
D. Juan Piñan tO 
Boñar Nnviemlire 22 de 1864 — El 
Presidente, Juan Marlinez Rojo. —Secre-
tarios escrutadores, Francisco Fertiandez. 
—Antonio Fernandez Quirós.—Manuel 
Diez.—Ramón García Dances. 
DISTRITO ELECTORAL DE MURIAS 
DE PAREDES. 
2." sección.—Cabeza, Sania Maria de 
Ordás. 
D. Bernardo Garcia Alvarez, de Carrizo. 
Angel Rodriguez Alvarez, de Villa-
viciosa. 
I ) . Mínncl Fcrnamlei Alonso, Carrizo. 
Aiiiwiíu Muro lilancü, id . 
Juan Pera. García. M 
¡•'ranciscü Oriloñez Gallego, id. 
José Fornamli'Z Uira, tlu Canales. 
Sanios do Uamas Cabullo. ils Carriio. 
liiiSi'iiii) Ganseen Gutnio, ilo Ailradus. 
Gaspar Zapioo Robles, de Espinosa. 
Ai,'nstin Muñi/. l'erez. de Garriz». 
Itoque Garda l'ornandez, de lispinosa 
Marcelo Gnlierrez Garda, de Olcro 
de las Ducilas. 
Alejo Fernandez García, Sla. María. 
Julián Gome/. Diez, de'Soto y A mió. 
licnilo Ordoüez Fernande/., dellioseco 
Dominso Alonso Rodríguez, Espinosa. 
Bernabé García Fernandez, de Saleo. 
llamón Conejo lluiz, de Llamas. 
• Manuel González Suarez, do l'cdrogal. 
Pedro Diez AU'arez, de San Román. 
Francisco Fernandez Fernandez, de 
Mamas. 
Manuel Fernandez Diez, de i d . 
Manuel Alvarez llodriguez, Santiago. 
Joaquín AlvarezOrdás, do Llamas. 
Luis Arias y Arias, do San Román. 
Cayetano Suarez Monar, de Llamas. 
Marcelino Pérez y Pérez, id . 
Manuel Diez Alvarez Rosa, S. Román. 
Gregorio Alvarez Suarez, id. 
Cayetano Ugidos Alvarez, de Quin-
tamlla. 
Anlonio Rodríguez González, de Ma-
laluenga. 
Santiago Diez Rodríguez, de Riocas-
trillo. 
Cunilii/atos que ban obtenido votoi. 
] ) . Joaquín Alvarez Quiñones.. . 33 
Santa liarla de Ordás 22 de Noviem-
bre d í 186i.—El Presidente, Bonifacio 
Diez.—Secretarios escrutadores, José 
María Rodriguez. — Juan (¡arcia Ordás. 
Jacinto Alvarez.—Joaquín Fernandez. 
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DISTRITO ELECTORAL DE ASTORG A 
3.' st'cciou.—Cn&esa, Santiago Millas 
D. Anlcnio Tejedor, de San Román de 
la'Anligua. 
Juan Combarros Martínez, Barrientes. 
Francisco Pérez Toral, de Oteruelo. 
Lorenzo Ares Seco. Val de S. Román. 
Tomás Combarros Martínez, de Bar-
rienlos. 
Julián García García, id. 
Diego Domingucz Prieto, id. 
Manuel Criado y Criado, de Quiuía-
nilla de Somo'za, 
Maleo Martínez Ramos, Andhlucla. 
Anlonio Crespo Criado, Sta. Colomba, 
nainon do la Fílenle, Molina Forrera. 
José Barden Calbon, de Sla. María 
de la Isla. 
Tomás Caslrillo Mignolez, Sanlibaftez. 
Agustín Miguelez Seco, id. 
José Seco Brasa, id. 
Juan Perrero Portillo, de S Martin. 
José Carro Crespo, de Sania Colomba 
de Somoza, 
Anilles Manjarin Fernandez, do San-
libuñez. 
Anlonio Santos Brasa, do S. Marlín. 
Manuel González Rojo, Víllamediana. 
Vicente Frailo Ares, do S. Martin. 
Gaspar Fuertes Fernandez, de Vegue-
llina. 
. Felipe de la Torre Torres, ¡d. 
Julián Santos Pan, de Sla. María. 
Francisco Prielo Cepeda, id. 
Silvestre Santos Forrero, ¡d. 
Andrés Alija Jlarlincz, id. 
Toribio (¡arcia Aslorgano, do Taburó. 
Lorenzo Garcia Aslorgano, Priaranza. 
Anlonio de Abajo Fernandez, id. 
Lucas de Abajo Fernandez, Taburó. 
Jacinto Unminguez Reñones,Toraliño. 
Vicente Martinez Prielo, id. 
Felipe Cabero 1/oininguez, de Riego 
de la Vega. 
D. Marcos Fernandez, de.CasIrolierra. 
Isidro l'erez Garcia, de Toral dn Fondo 
Manuel Mendoza Santos, id . 
Policarpo Domingucz Martínez, id. 
Vicente Cabero Cabero, de Valle. 
Lorenzo Cabello Martínez, de Castro-
I ierra 
Andrés Pollán, de Murías. 
Francisco Alvarez Mayor, de Pedredo. 
Francisco Fernandez Alonso, Ganso. 
Manuel Porez Forrer, do Amliñni'la. 
Gregorio de Lera González, Tabuyo. 
Ksteban de Lora González, Priaranza. 
Eugenio de Abajo Lera, id . 
Maleo Cuerbo Martínez, de.Cuebas. 
Juan del Rio y Abajo, de Priaranza. 
Doroteo de Lera y Abajo, do Tabuyo. 
Baltasar Martínez Selva, de Pícdralba. 
Tomás Monroy Santos, de Robledo. 
Gaspar ValderVey Lovato. id 
Joaquín Pérez Priélo, de Combarros. 
Ildefonso Garcia Riego, de Veguellína. 
Manuel González Fuertes, id. 
Francisco Rebordinos Miguelez. id. 
Antonio González Santos. S. Cristóbal. 
Gaspar Cubero Guerra, de Villagarcia. 
José Antonio Fernandez Arada, de 
S. Crislóbal. 
Santiago López Miñambres. Caslrillo. 
Luis Martinez Posada, de Riego do la 
Vega. -
Maleo Pérez Fernandez, Vegiiollina. 
Gregorio Pérez Cabero, de Pesadilla. 
Pablo Fuertes Martinez, menor, id. 
Ignacio Pérez Martinez, id 
Bcrnardino Seco ¡leño nes, do Toral de 
Fondo. 
Francisco Martinez Combarros, de 
Carral. 
David Cabero Domínguez, de Caslrillo. 
José Martinez Galbo, do Valdavida. 
Cipriado Alvarez Arco, de Filie!. 
Maleo Martinez Fuertes, de Boisan 
Pedro Dotas Roldan, do Caslrillo de 
los Polvazares. 
Domingo Carro Ares, de Rabanal del 
Camino. 
Toribio Alonso Blas, de San Martin 
del Agosledo. 
Francisco Crespo Prielo, do Caslrillo 
de los Polvazares. 
Juan Bolas Roldan, id. 
Miguel Roldan Paz, de Murías. 
José Crespo Pérez, de Santa Colomba 
do Somoza. 
Fernando Rodríguez Pollán, do San-
tiago Millas. 
Manuel Pérez Alonso, id. 
Eslcban Alonso Franco, id. 
Miguel Pérez Sarcia, id. 
Tomás Pérez Ares, id. 
Domingo Alonso Nielo, de Quinlaní-
lla de Somoza. 
Francisco Pérez Criado, id. 
José Alonso Dotas, de Caslrillo dolos 
Polvazares. 
Jacinto DominguezGarcia, Valderrcy. 
Santiago Franco Alonso, do Santiago 
Millas. 
Candidatos que han obtenido votos, 
D. Juan Rodríguez de Cela. . . ü" 
D. Modesto Lafuente. . . . . 32 
Santiago Millas 22 de Noviembre 
do 18(i4.—El presidente, Francisco 
A. Cordero Secretarios escrutadores, 
Francisco Criado. —Agustín Pérez Cria-
do.—JosóMaria Criado.—Sautiago Mar-
tínez Criado. 
DISTRITO ELECTOÜAL DE V1LLA-
FUANCA. 
2." sección.—Cabeza, Cacabclos. 
D. Juan González, do Quilos. 
Melchor Fernandez Florez, Arganza. 
Genadio González Pérez, de Vega de 
lispinareda. 
Gonzalo Saaredra, de Campólo. 
D. Mariano Enrique, de Magaz de Abajo. 
Aguslin Guerrero, de Saucedo. 
licnilo Ovalle, de S. Juan de la Mala. 
Manuel Juárez Pcrej, Id. 
Joaquín Pérez Marqués, de Arganza. 
Juan VogaPinlor, de Magaz de. Arriba. 
Marcelino Guerrero González, de San 
Juan de la Mala. 
Alvaro Cañedo Juárez, id . 
Felipe Vega y Franco, do Magaz de 
Arriba. 
Pedro S Miguel, de Cuelo. 
Carlos Sanlalla, deSancedo. 
Manuel Alonso Guliorrcz, de Occro. 
Francisco Peral O: ero, de Arganza. 
Tomás Alonso Ovalle, i d . 
Domingo Lago, de Quilos. 
Santiago Lago Ovalle, id. 
Joaquín Tablado Fernandez, do Ca-
cabclos. 
Romualdo Fernandez, de S. Martin. 
Pedro Abad Alvarez, do S. Vicente. 
José Alvarez Fernandez, de Vulle de 
Finolledo. 
Antonio Méndez Florcz, do Cacabelns. 
Simón Uria Campólo, de Arganza. 
. José Fernandez Florez, id. 
Lúeas González, de Cacábalos. 
José Uoliño, id. 
José Sánchez Rodríguez, id . 
Manuel Rodrigucz Vega, id. 
Pedro Valcarce Arias. deCarraccdelo. 
Francisco Arias Franco, id. 
Bernardo Amigo, de Carracedo. 
Manuel de Castro y Casli o, Cacabelos. 
Florentino Yebra, do Sorribas. 
Simón Antonio González, Villadecancs 
Sebastian Garcia Martinez, de Otero. 
Felipe Fernandez Novo, de Vallnllle. 
Gerónimo Pérez Mercadillo, de Vega 
de Espínareda. 
Antonio Martinez Rodríguez, Sésamo. 
Pedro Barrios Alonso, de Vegas de 
Veses. 
Anlonio Vega Cadórniga, de Puente 
Domingo Florez. 
José de ('rada Paeios, de Borrones. 
Francisco Cuadrado Méndez, do Chana 
Luis Prada Pacios, do Borrenes. 
Pedro Fernandez González, de Puen-
lel Domingo Florez. 
Ignacio Garrido, de Cacabelos. 
OiiíHdatos que han obtenido votos. 
Sr. Marqués do Monlcvírgen. . íH 
Cacabelos 22 de Noviembre de 180 í . 
—El Presidente, Vicente Cela.—Secre-
tarios escrutadores, Manuel llodriguez. 
—José González [iolaño.—José Sán-
chez.—Lúeas González. 
{Se continuará.^ 
ÓRDEN PÚBLICO. 
CmCÜLAU.—Núm. 4G9. 
Habiéndose encontrado en la 
Robla una raca desconocida del 
país, cuyas s e ñ a s se expresan á 
continuación, se hace saber para 
que el ijue se considere con dere< 
dio á ella pase á recojerla á dicho 
pueblo dentro del término de un 
mes que principiará á contarse 
desde la publicación en este pe-
riódico oficial, abonando sus gas-
tos. León 24 de Noviembro do 
18Cí .—Cái lo s de l 'ravia. 
Sli.ÑAS 
Pelo pardo, marcada on el 
anca derecha con una ra ja . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Mcaldía conslilucíonal de 
Ardo». 
fí. Manuel Fernandez. Alcalde Presiilen-
to del Ayuiilamienlo do Ardon: 
llago saber: Que aprobado por 
el Sr . Goboniador el expediento 
para sacar á subasta pública la 
reforma de la casa-escuela de San 
Cibriun de Anión , tendrá lugar 
dicho remate el dia 22 de Diciem-
bre próximo, desde las diez de su 
mañana basta las dos de su larde, 
en lo sala cousislorial do esle 
Ajuntamienlo, bajo el presupuos-
lo y pliego de uouuiuionus que so 
expresan en el expediente que desdo 
esta fecha estará de munillcsto en 
la Secretaría de la corporación pa-
ra conocimiento de cuantas persoJ 
ñas deseen ¡nteresarse en la s u-
hasta. Ardon 20 de Nonembro de 
1 8 0 4 .—M a n u e l Femaudcz. 
llago saber: Que aprobado por 
el Sr . Gobernador el expediente 
para sacar á subasta pública la r e 
formo do la casa escuela de Pces-
ncllino, tendrá lunar dicho remate 
el dia 2 ¿ do Diciembre próximo 
desdo las diez de su mañana has-
ta las dos do su tarde, en la sala 
consistorial de esle Ayunlnuiieiilo 
bajo el presupuesto y pliego de con-
diciones queso expiesan en el ex-
pediente que desdo esta fecha es-
tará de manifiesto en la Secrelaria 
de la corporación para coiioeiinien-
to de cu.irilas personas tioseeu in-
tiM'iwarse en la subasta. Ardon '2!l 
de Noviembre de 1804.—Manuel 
Feruandi"/.. 
ILigo saber: Que aprobado por 
el Sr. Gobernador el c.vpixJiuiiit} 
para sacar á pública subasta la re-
forma de la casa-escuela de Vi l lu-
lobar, tendrá lugar dicho remalo 
el dia do Dicioiiifiro próximo 
desde las diez de su m a ú J i i a has-
ta las dos de su tarde, en la saín 
consistorial de este Ayuntainienlo, 
bajo el presupuesto y pliego de 
condiciones que se expresan en el 
expediente, que desde esta fecha 
estará de manifiesto en la Secre -
taría de la corporación para cono-
cimienlo de cuantas personas d e -
seen interesarse cu la subasta. A r -
don 20 de Noviembre de 1 8 0 1 . — 
Manuel Fernandez. 
4 
Alcaldía cmisfitucionalde 
Biyero. 
í>e ,ni;Uiic)a la sulinsla lie la 
«lira Je la casa de PM-IIPIB «le la 
•villa de Rcycro, Avunlsmienlo 
di l mismo, Imjo el L¡|iu de s e i s mil 
.reales <|ue loncedió ol Goliieruo i 
de M . , y cen nijerion al plano 
"y plan de condii'iwes que eslá 
de manilioilo en la Sida de ses io-
nes de esla villa, paia el dia d i ez 
-y odio de Diciemljre próximo y 
luirá d é l a s d o r e de s u inaiiniiu. 
Reyero veinte de Noviemliro de 
mil (H ' l iDc icü lns sesenta y cuatro. 
[•'¡uisliiiu Keniaiidez. 
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DE LAS OFICINAS DE DESAJIOBTIZACIOK. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
y /^e Propiedades t/ derecluis del Estado 
de la provincia de León. 
A n u n c i o . 
F l Domingo 18 de Rieienilire 
"p róx imo y hora (le las doee de su 
jYiañami, se c e l e b r a r á sntiasla en 
a ine i ido de las lincas que á con-
"tmiiockm se expresan en cada uno 
ilo l¡'S Aj i i i i t . in i ienlos de los pu'e-
Ijlosen (¡lie radican las lincas, ante 
el Alcalde cunsliUicional, P ioeu-
j a d o r Sindico, Kschbaiio ó í iecre-
•tai ¡o de la Corpuracion. 
PARTino I'E MüItlAS. 
A yL ' ^TAl l l ^^T^^ HK LANCARA. 
L ú n c a i n . — Menor cunnlia. 
ALatlia de Árbus. 
Una heredad compuesta de v a -
l ias lincas que l é rmino de L á n c a -
l a , pertenecieron á dicha Aliadia 
. y lleva cu arriendo IV Manuel 
. .AUai i" / . en la cantidad de 'á'iO rs. 
ai naics por que se sacan á su-
ba sla. 
t ' A i r n n o n m . E O N . 
AYCMALME.VTO DE GARRAPÉ. 
A liatleiir/o. — Cofradía de Nuestra 
Señora de S. Mamés. 
Una casa-fragua, que t é r m i n o 
. de A badeugo, per teneció á dicha 
CnlVadia y lleva en ariendo don 
. t 'auliuo García en 70 rs. anuales 
por que se sacan á subasta. 
i ' .UtTinO DE PO.NFERRADA. 
AvL'MAUIENrO DK IcCESA. , 
Pon ferrada-— Cofradía del 
Sanlísimo. 
Una heredad compuesta de diez 
fincas que término de Ponferiada, 
pi i ' l r i iec ió á dicha Cofradía y l le-
va en arriendo I ) . Francisco L u -
jueras en 1K0 rs. anuales por 
que se sacan á subasta, 
ATÍI.-ITÍVIKNTÜ t i PARAUO DEL S IL . 
Primal .—Fábr ica de Primal. ' 
Una heredad compuesta de 
varias lincas que término de I ' r i -
mol, pertenecieron á la Fábrica 
del mismo y lleva en arriendo el 
P á i r o c o c n l ' ¿ 0 r s . anuales por que 
se sacan á subasta. 
PARTIDO ÜELABAÑEZA. 
A m T A H I E N T O DE AuDANZAS. 
Rivera de Grajal .—Fábrica de 
Rivera. 
Una heredad compuesta de va-
rias fincas que tériiiiuo de Grajal , 
perteiicciciou á la Fábrica del 
mismo y lleva en arriendo I) . Jo-
sé Escudero y compañeros , en 
'¿'34 rs . anuales por que se sacan 
á subasta. 
PARTIDO DE VIU.AFRANCA. 
ATUNTAMIE.NTO DE VlLLADECASES. 
Toral de los Vados-—Fábrica de 
Toral de los Vados. 
Una heredad compuesta de un 
prado á la Holga de arriba y dos 
jornales de vifta á Santa Eulalia, 
procedentes de dicha Fábrica, sir-
viendo de tipo la cantidad do CU 
rs. anuales. 
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES. 
Toral délos Vados-—fíecloriade 
Toral de los Vados. 
Una heredad compuesta de cua-
tro lincas y otras tierras eriales 
que procedentes de dicha Hcctoria, 
llevaba el párroco, sirviendo de t i -
po parala subasta la cantidad de 
IDO rs. anuales. 
León '10 de Noviembre de 
I S G í — P . O . , Pedro Iglesias 
Sanjurjo. 
¡junda enseñanza. — Anuncio. — 
Está vacante en «1 Instituto de se« 
gunda enseñanza de Jerez de la 
Frontera una cátedra de Lalin y 
castellano, la cual \i3 de proveerse 
por concurso, con arreglo al art í -
culo 208 de la ley de Instrucción 
pública. Los aspirantes dirigirán 
sus solicitudes documentadas en 
el termino do tres meses, á contar 
desde la publicación de este anun-
cio en la Gaceta, por el conducto 
que determina el artículo 40 del 
Heglamenlo de 1.* de Mayo de 
líJ-BÍ. Madrid 10 do •Noviembre 
de Í 8 ' i 4 . — E l Director general, 
Eugenio d e O c h o a . — E s copia.— 
E l Vice-Ueetor, Francisco Fernan-
dez Cardin. 
DIRECCION GENERAL DE LOTERIAS. 
Secrelaría. 
En el Sorteo celebrado en este d ía , 
para adjudicar el premio de2.500rs. 
concedido en cada neto á las Imérfiv-
nas de Militares y Patriotas muertos 
en campaña , ha sido agraciada con 
dicho premio D / María lioca y 
Viol , Viija de D. Pedro, Miliciano 
Nacional de Reus, . muerto en el 
campo del honor. Madrid 17 de No-
viembre de 18G4.= José María Bre-
LOTERÍA N A C I O N A L . 
E l dia primero do Diciembre 
próximo á las doce de la mañana 
tendrá lugar en el local de esta 
Administración, la subasta de mil 
selonta y nuevo fanegas de conté 
no, procedentes del listado, que 
se hallan entrojadas en la panera 
del mismo, bajo el tipo de diez 
, y ocho reales selenla y cinco ecu-
limos fanega. 
Lo que se anuncia al público, 
para que las personas que gusten 
interesarse en la subasta puedan 
reconocer el grano y concurrir á 
dicha oficina el dia y hora sefla-
ladns. León y Noviembre 22 do 
1804 .—Vicente José de Lamadriz. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Distrito Universitario de Oviedo. 
Dirección general de Instruc-
ción públ i ca .—Negoc iado de sq-
(lepremios para elSorleoquese 
ha de celebrar en Madrid el dia 
23 de Diciembre de 1864. 
Constará do 30.000 Billetes, al pre-
ciode 2.000 reales cada uno, d iv id i -
dos en décimos á U00 reales; d is t r i -
buyéndose 2.250.000 ps. 6 . en 
5.560 premios, á saber: 
PREMIOS. PESOS FUERTES. 
99 id. de 200 id . para i 
los 99 miras.restan-
tes de la centena del 
que obtenga el pre-
mio de 51).00». . 19.80» 
2999 rei'n/ívfj-os de 100 pe-
sos pura los 2.999 
nómeros cuya ter-
Hiinacion seu igual á 
la dellque obtengra el 
premio de800 000.. 299,900 
1 de. 
. 1 de. 
1 de. 
2 de. 
8 de. 
15 de. 
30 de. 
106 de. 
2100 de 
20.000.. . . 
10.000.. . . 
5.00O.. . . 
2.000.. . . 
1.000.. . . 
500.. . . 
99 aprox. de400pesos 
cada una, para toa 
99 Dúms. restantes 
delaceutena delquo 
obtenga el premio 
de 300 00<V. . . 
99 id.deÜOOid.páralos 
99 núms . restantes 
de la centena del que 
obtenga el premio 
í e 100.000 . 
300.000 
100.000 
50.000 
40,000 
80.900 
75 000 
60.000 
106.000 
1.050.000 
39.600 
5560 2.250.000 
Las aproximaciones y los reintegros son 
compulibles coa cualquier otro premio r p i o 
pnciia c o r r e s p o n d i T a l billete. 
Para l a apliracion de las aproxiaiano-
ncs.se sobrcenliende qac, si f l priiaer |-ie-
mio mayor correspomle, poi ejemplo, al nu-
mero 7, el beguaüo al 1.100 y e l tercero 
ol "30.000. se cons'aleran agraciados los 99 
números restantes de las cenlenasrespeeti-
Y a s ; es decir, desde el 1 a l tOOcnn 400 
sos,.desde eH.OOl a l 1 100 con 300 y des-
do el 19 901 a l 20.000 con 200. 
Tendrán derecho ul reintegro del pre-
cio del billete, según queda diullü, lodos 
los números cuya tenuiuacion sea i^iml á 
ta del que obtenga el premio de ÜVK) 90:1 
pesos; de mauera que si ésto cabecil suer-
te a l número t 210 ó a l 1.¿U etc., se en-
teaderaa reintegrados todos los q u e termi-
nen e n cero 6 en uno etc., 6 sea uno por 
cada decena. 
Al dia siguiente de celebrarse e l Sor-
leo se darán al público lisias d e los núme-
ros qué consigan premio, único docuui'l-
l o por e l que se efectuarán los pagos, s t -
gun l o prevenido en el articulo ¿3 de la 
liislniccion vigente, debiendo reclamarse 
con exbibicion d e los billeles, cotdorme á . 
l o establecido en e l 5:2. Los premios se 
'pagarán en las Admiaislraciunes e n que se 
vendan les billetes con la puulualidad que 
tiene acreditada la Renta. 
Terminado el Sorteo se verificará otra 
en la íorma prevenida per fteal órden de 
19 d e Febrero d e IStiá; para adjudicar los 
premios concedidos á las biiértanas d e m i -
litares y patriotas muertos e n c a m p a n a , 
y á las doncellas acogidas en el liospicio 
y Colegio d e la Paz de esla Córte, cayo re -
sultado se anunciará ilebtdamente. Minlrid 
15 de Agosto d e 18G4.—El Director gene-
ral, José María Btemou. 
29.700 
A S U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Por D . J lat ianoJól is se arrien-
dan en los pueblos de Torneros, 
Vilecha y Grulleros, veinte y cinco 
cargas tierras regadío y secano, 
en junto ó en quiñones: el que 
quiera tratar de su arriendo véase 
con dicho S r . en L e ó n , plaza 
Mayor. 
luprenu íeJosé ( i . Redondo, Platerías, 7. 
